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Purpose　To clarify the behavior of head nurses toward new nurses who have difficulty adapting to the workplace.
Method　Interviews were conducted with 10 head nurses who provided individual support for new nurses with 
difficulty in adaptation, and analyzed qualitatively and inductively using “Steps for Coding and Theorization” method, 
athematic qualitative data analysis technique.
Results　The behaviors of the head nurses when training new nurses who have difficulty adapting to the workplace 
were classified as “indirect actions” and “direct actions.” Indirect actions were: (a) building a training system for new 
nurses inside and outside the ward; (b) determining guidance methods inside the ward and their implementation; (c)
cultivating and maintaining an accepting workplace culture; (d) mental support for instruction staff, and (e) efforts to 
understand developmental disability (tendency). The direct actions were: (a) cultivating relationship with new nurses 
to promote mutual understanding of the images of goals as a nurse; (b) guidance as a member of society; (c) mental 
support; and (d) cultivating relationship to enhance motivation.
Conclusions　To support new nurses who have difficulty adapting to the workplace, it is necessary for the head 
nurse to pay attention to the fatigue status of the staff, provide mental support and guidance, and acquire correct 



































































































　「新人看護師」とは , 基礎教育課程を卒業後 , 国
家試験に合格し看護師免許を取得し，病院に就職






































　インタビューは 1 人 1 回，40分～60分程度で，








2017年 6 月～2017年 8 月であった．
5 ．分析方法
　 分 析 の 枠 組 み に は Steps for Coding and 
Theorization（以下，SCAT）を用いた（大谷，











































































































SCAT WEB site からのダウンロードフォーム scatform1.xls
http://www.educa.nagoya-u.ac.jp/~otani/scat/scatform1.xls
表 1 　SCAT の分析フォーム
SCAT WEB site からのダウンロードフォーム scatform 1 .xls







































A 40 26 3 有 有 プリセプターシップ
B 40 22 5 無 有 病棟看護師全員
C 40 26 3 無 有 プリセプターシップ
D 40 24 7 無 有 パートナーシップナーシングシステム
E 40 24 4 無 有 プリセプターシップ
F 50 34 8 無 無 プリセプターシップ
G 50 32 10 無 有 教育担当者・実地指導者
H 40 28 5 無 有 プリセプターシップ
I 50 32 5 無 有 プリセプターシップ






代前半が 3 名，20歳代後半が 2 名，30歳代前半が
3 名，30歳代後半が 3 名であった．このうち社会
人経験を持つ者は 7 名，大学卒業は 3 名，専門学





















































































































































































































































































































































































































































































働体制での新人育成 ][ 精神的サポート ] の 2 カテ
ゴリが得られていた．また，師長が行なう新人看
護師適応への支援は [ 新人状況の把握 ][ プリセプ
ター体制における看護師長の工夫 ][ 学習（育成）
への支援 ][ 専門職としての看護師長の役割 ][ 労働
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